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論文内容要旨
Background: While social participation is a key determinant of health among older adults, few studies have 
focused on the association between social participation and dental health. This study examined the associations 
between social participation and dental health sta加sin community-dwelling older Japanese adults. 
Method旨 andFindings: In 2010, self-administered postal questionnaires were distributed to al people aged 65 
or older in Iwanuma city, Japan (response rate, 59.0%). Data 企om 3 ,517 respondents were analyzed. Social 
participation was assessed by the numbel", type, and 企'equency of social activities. S"cial activities were political 
organizations or associations, industrial or professional groups, volunteer groups, senior citizens' clubs, religious 
groups or associations, sports groups, neighborhood community associations, and hobby clubs. Using ordinal 
logistic regression, we calculated the odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (95% CI) for an increase 
in category of remaining teeth based on the number, type, and frequency of social activities. Sex, age, marital 
status, current medical history, activity of daily living, educational attainment, and annual equivalent income 
were used as covariates. Among total respondents, 34.2% reported having 20 or more teeth, 27.1 % reported 
having 10-19 teeth, 26.3% reported having 1-9 teeth, and 12.4% reported edentulousness. The overall e狂ect
of social participation for having more teeth was statistically significant, even after adjusting for covariates (OR 
= 1.30, 95% CI = 1.10-1.53). Especially compared to norトparticipants， respondents participating in 4 groups 
showed significantly higher odds (OR = 1.46, 95% CI = 1.11-1.93) for an increase in category ofremaining 
teeth. Respondents participating in sports groups, neighborhood community associations, or hobby clubs were 
significantly associated with having more teth. 
Conclusions: Results suggest a protective effect of social participation on dental health. In particular, participation 
in sports groups, neighborhood community associations, or hobby clubs might be a strong predictor of retaining 
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more teeth in later life. 
審査結果要旨
社会参加はソーシャル・キャピタル(人々が持つ信頼関係や社会的ネットワークの強さや，地域や
社会の結束力を表すもの)の構成要素のーっとして注目されている。近年，社会参加と健康との関連
について多くの報告がなされている。しかし，口腔の健康との関連についての報告は少ない。そこで，
高齢者の社会参加と残存歯数とが関連するかを調べることを目的とした。 2010 年 8 月に宮城県岩沼市
の 65 歳以上高齢者全数を対象に 健康状況や生活習慣 社会参加状況などに関する自記式のアンケー
ト用紙を用いて横断研究を行った。対象者 8，576 人中， 5，058 名の回答を得た(回収率 59.0%) 。
解析に用いた変数に欠損値を持たない 3，517 名のデータを解析に用いた。社会参加は，参加してい
るグループ数とその種類，頻度に分けて評価を行った。社会参加には，政治関係の団体，同業者団体，
ボランティア団体，老人会，宗教関係の団体，スポーツ関係のクラブ，町内会，趣味の会を含んだ。口
腔の健康に関しては，残存歯数を 20 歯以上， 10-19 歯， 1-9 歯， 0 歯の 4 カテゴリで評価した。解析
は，残存歯数を目的変数，社会参加を説明変数とした順序ロジスティック回帰分析を行い，共変量には，
性別，年齢，婚姻状態，教育歴，等価所得，現病歴， ADL を用いた。
全体の 34.2% は 20 歯以上を有し， 27.1% が 10-19 歯を有し， 26.3% が 1-9 歯を有し， 12.4%が無
歯顎という結果となった。多変量順序口ジスティック回帰分析の結果， 1 個も社会参加していない人
に比べて l 個でも社会参加している人は有意に残存歯数が多い (OR= 1.30, 95% CI = 1. 10- 1. 53) こと
がわかった。特に，社会参加の数が 4個の場合に最も残存歯数が多いという結果を示した (OR = 1.46, 
95% CI = 1. 11- 1.93) 。また，社会参加の種類と頻度に関しては，スポーツ関係のクラブもしくは町内会，
趣味の会に参加していると残存歯数が多く，スポーツ関係のクラブは週 2， 3 回，町内会は年に数回参
加すると残存歯数が多く，趣味の会は頻度に関係なく参加すると残存歯数が多いという結果となった。
社会参加は口腔の健康に対し，防御的に作用する可能性が示唆された。社会参加はソーシャルネッ
トワークといった人々の交流の機会を増やし，ネットワークの中で人々は周りの人々の影響を受け，
歯磨きなどの口腔保健行動や喫煙などの生活習慣が影響を受ける。さらに，ネットワークの中で人々
は周囲のサポートを受けて，歯科への受診勧奨やストレスの軽減が起こる。これらは，う蝕や歯周病
などの歯科疾患の発生に影響を与え，最終的に残存歯数に影響を与えると考えられる。
以上の成果は，社会と口腔保健のあり方に極めて有用な知見を付与するもであり，今後の社会歯科
学研究に大きく貢献すると考えられることから，本論文が博士(歯学)の学位に相応しいと判定する。
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